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NEŠTO O VANJSKOJ DJELATNOSTI CENTRA 
M l a d e n Ni ko l a n ci 
1. S obzirom na to da je zadnjri svezak oviih Priloga - silom 
nep11ilika - izišao još 1969, bit će korisno da se ovdje r egistri-
raju, kao što je to b~1o i u ran~j1im svescima, neki vanj,ski pot-
•hvarti Centra u pos1jednje vri.jeme.1) Zastoj u izdav1am.ju tiskanih 
izdanja (u čemu je ova ustanova kroz protek.lih dvadesetak go-
dina pruži!la, mog1o bi se reći, jedtnstveni p11imjer u zemlji, jer 
je čocava jedna mafa bi:bliioteka edicija Cen1ma reLJUltat rada jed-
nog jeđ~nog foV1jeka) ntje nasitao zbog pomanj'lmnja elana nego 
sredstava. Ali taj je zastoj samo djelomioan, jer je dosadašnji 
direktor Centra, dr N. Duboković, l!lastavio objavJ.jivaibi obilje 
informacija koje su nadolaZJi!e u »Periodičnim izvještajJma«. Na 
žalost to je mora!lo UJSlijediti u tehnici ciklosttla i u veoma ogra-
ničenoj nalk!ladi (taIDo da se potražnja iuglavnom nije mogla zado-
volj&ti), ali to je bilo uvjetovano .financij1skim p111li!kama. Među­
tim, i ta, po izgledu skromna naklada ( ~paik od 1966. do danas 
izišlo je 56 brojeva, među njima 1i obimni »Inventar KaptoLskog 
arhiva«) predstavlja važan doprinos ,i na1Uci i stvara osnov za 
P®Ula~izaciju povijesne baštine otolm Hvara. »Najveći dio čla­
naka je iz pera ul'edinlilka. T.o je dragocjena građa za poznavanje 
povijesti otoka i grada Hvara.« (G. NovaJk, Hvar kroz stoljeća, 
1972, str. 243). 
Ovako važnu djelatnost koju je ustanova razvi1la ni,je mo-
guće i ne smije se napusUti. Izdavanje »Periodičnih izvještaja« 
se i dalje nastav1ja, a sad smo evo u ugodnoj pri1ioi da možemo 
javnosti prezenti.rati ovaj svezak. Osim ovioga, nadamo se da 
ćemo uskoro moći izdati i jednu monografiju. Riječ je o djelu 
dvojice auto:ra, naršeg poznatog muZJ~kol'Oga dra Vinka Žganca i 
1) Interni rad bit će , kao što je to bilo i prošlih godina, prikazan u 
godišnjem izvještaju koji se podnosi Skupštini općine Hvar i koji se u 
pravilu umnaža za odbornike. 
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Brušanina Ante Miliči6a, »Glagođ.jaM<:a baština Brusja na Hvaru•.2) 
Autori su došli do zanimljive konstatacije da ,se u Bvusju, nado-
mak gradu Hvaru .gdje je narodni melos u crkvi već davno bio 
nestao, sačuvao taj narodni melos, pa i u slučajevima kad je 
navod primao la,tinske itekistove, jer ih je prilagođaviao svo,jem 
melodijskom osjećaju. Knjiga će popuniti osjetlj1vu prazninu na 
polju muzikologije ovog područja, jer je srednja Dalmacija u 
ovom pogledu ne()brađena ~nasuprot Istri, Kvairneriskim otocima 
i području Zadre). Muzički zapisi dra Viinka Zganca su dragocjen 
pri!log mu:ziiakoj prošlosti i otoka Hvara i uopće srednje Dalma-
cije, a očeklujemo da će knjdga izazvati znatan interes i u struč­
nim krugovima izvan zemlje. 
U pubHcilstičklu djelatnost Centra spadaju i radovi koje su 
radnici Centra objaviili u drugim pub1iikaaijama. Ovdje u prvom 
redu treba i1sta.klnru1Ji sudjelovanje u oba sveska »Hval1Skiog zbor-
nika« d~a Nike Duboikov·ića i sadašnjeg direktora Centra svoj;im 
prilozima. 
I na OiV!om mjestu je po,trebno spomenuti i istaknuti drago-
cjenu suradnju prof. Ante Tadića. O njegovoj p11aktičnoj fU'll!kciji 
u Centru kao vodiiteLja prirodoslovnog kabineta Grgura Bučića 
vldii njegovu biiogl'afiju u ovom sveskiu. Međufilm, u ovom kon-
teklstu želimo Lstaknrulli njegov konstantni manstveni rad, odnosno 
objaV'lj'ivanje radova na raznim stranama, koje prof. Tadić ne-
Jrostavno ša1lje biblioteci Centra, a dr D. Duboković ih redovito 
registrira u »Perdodičnim izvještajima«. Kao Lstalmuti prirod0:sfo-
vni stručnjak, njegoV'i S1U radovi, naravno, pretefoo s tog podru-
čja, ali prof. Tadić ne izbjegava ni to da u dnevnoj štamvd do-
nosi niz popularnih informaitivn.ih Vl1jesti dz područja njegova 
zna,nstvena interesa - naiz1gled .skroman posao, al'i za koji je po-
trebna velika ljubav i mar, !roji su upravo prof. Tadiću tako svoj-
stveni. 
2. Direkltoc Centra se prošle godine odazvao molbi Hotelskog 
poduzeća »Hvar« da napralV!i nacrit za izložbu ve1iike i značajne 
zbi:rke amfora pok. Tonka Kovačifa. B11a je sretna zamisao 
uprarve poduzeća da za tu izložbu izabere jednu prostoriju u hvar-
S'lroj TvirđaV'i, koja svojim podrumsktm izgledom ~i!llko to nije 
podmm) izV11sno prilsitaje namjeni. Poduzeće je j'Oš prošle godine 
dalo postavHii u prostorujli kovane željezne rešetke, a ove godine 
montirati police za izlaganje amfora. 
Projekit izložbe je bio gotov još prošle godline, aM se realiza-
cija odu[jiila ~bog telmičkih razlog.a. Sad su i ti preostali proble-
mi riješeni pa je samo pitanje v:remena da se izložba dovrši. 
Naorit i:ziložbe, uz same amfore koje su za laika uglavnom 
jednolične, predV'iđa oživljavanje tekstov;ima klasičnih auitora i 
fotografi1jiama a!'heološkiih spomemka koji se tiču amfora, sačuva-
2) Ovo izdanje je već bilo najavljeno u godišnjem izvještaju za pro-
šlu godinu. 
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nih u nas i u svddetu. I:lll.ožiba u Tvrđavi bit će još jedan atrak-
tivni izložibeni punk!t u gradu Hvaru. 
3. U okviru proslave 460. godiišnjice pučkog ustanka na Hva-
ru upra\'lO je u hvaiI1Skoj loži otvorena prigodna izložba. Izložba 
je raillije bila otvorena uoči Dana Republi!ke u V1ibailJju, u Domu 
Matija Ivanića, a zatim je obišJ.a otok (Je1sa, Vrboska, Stari Grad, 
da bi sada išia u Srućuraj, nakon toga u Vis i Zagreb, a možda i 
u SpHt). 
Realizartotr projerota izlJOžbe, đitreMor Cellltra, s prili.čnom je 
skepsom preuzeo tu obavezu, zarto što praktično nema spomenilka 
u okviru ustaJlik;a koji bi se mogl'i ident'ifiaiirarbi, osim jednog ili 
dva. Zato je pvojektanit morao prošiciti temu sa ustanka na epo-
hu. Tako se je, tokom prlilrurp,J.janja matertjala (a to su mogli 
biti gotovo samo fotografije i pisani tekstovi) formiralo nekoliko 
jezgri: hvarska komuna (postojeći spomenici arhirtektU!I'e iz onog 
vremena, novac, Staiturt i poznata Camozijeva grav'iira grada Hva-
ra iz 1571, uz, nara~m, citate iz savremenih tekstova), puk (pučka 
arhlirtektura, dQprinos pu!ka stvaratil!ju umjetn:ičJke baštine u crkva-
ma, istaknuti likovi pučana u literaturi, naruci i umjetnosti, citati 
~td.), plemstvo (tu su sačuvani spomenici koji su se mogli upotri-
Jebiiti, shvatljiva, brojniji), g,radiska faza ustanka, ona pod Luka-
ndćem, seoska faza ustanka, pod viodstvom Matija Ivanića . Taj je 
dio izložbe najobimnJij,i. Uz poznate objek!te i<li vedute u podedi-
nilm selima hvarske ravnice, tu su se mogli upotrijebiti i neki 
novi ili dosad nelmrišteni materijali: gmbnica izvršiltelda osude 
u Hvaru Vincenza Caipella, u Venecijd (p11ema jednom crtežu iz 
XIX stolj., aH bi trebalo n aknadno pribavilti i fotografiju grob-
nice zbog Capel;love statue kojoj glava, kako se čini, ima portrert-
ni karakter), zatim dva portreta dužda Leonarda Loredana i ne-
ke zanlimljive gravire iz Venecije onog vremena.a) 
Izložba završava nekim kasnijim nedaćama koje su pogađale 
hvarski puk, naročiito napad 'I1urarka 1571. i z1okobna eksplozija 
bal1U!tane u hvarskoj Tvrđavi 1579. 
Pri reaHzaaiji izl-0žbe pružiH su izdašnu pomoć i ulož'ili mno-
go truda: Andtro Damjanić u Vrboskoj (naj1većd dio fotografija), 
inž. Matko Domančiić i tnž. Mario Sponza (histori1j,Ske karte raz-
voja pučkog ustanka), Vera Kovačić (lilkovna postava izložbe), 
Kuzma Kiovačić (crteži perom i kaHgra:lliranje teklstova), Madja 
(strojopis). Panoi i metami elementi: Zana1tsklo poduzeće u Hvaru. 
3) Izvjestan broj veoma zanimljivih fotografija dugujem ljubaznom 
upozorenju i susretljivosti kap. Luke Dančevića. 
